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Desde el año 2000 la Unidad 
de Medios Audiovisuales (UMA) 
del Museo de La Plata produce 
Audiovisuales para enriquecer 
la producción científica difun-
diendo contenidos educativos y 
culturales.
La Unidad de Medios Audio-
visuales participa en la remodela-
ción de salas con la incorporación 
de medios audiovisuales, brinda 
asistencia técnica al Auditorio y 
utiliza el medio televisivo para 
difundir saberes y tareas que, en 
general, no tienen divulgación. 
En el año 2005, realizó el au-
diovisual para la presentación del 
Nuevo Microscopio Electrónico 
de Barrido y la edición de videos 
solicitados por las cátedras. Este 
año, recibió un subsidio del Fon-
do Nacional de las Artes para la 
adquisición de un registro sonoro. 
La Unidad de Medios Audio-
visuales realizó en 2000 y 2001 la 
serie televisiva Play Museo y duran-
te 2001 y 2002, Museo de La Plata, 
el Programa, que alentaron a crear 
un proyecto televisivo superador: 
la serie Búsquedas. 
Esta nueva serie aborda uno de 
los aspectos más fascinantes de la 
investigación científica, los viajes 
de campaña. Pretende mostrar la 
“cocina de la ciencia”, ofreciendo 
al espectador el camino recorrido 
para alcanzar los resultados fina-
les de una investigación. 
A través de una “cámara parti-
cipante” que acompaña a los cien-
tíficos en sus viajes recorriendo los 
puntos más inhóspitos, el especta-
dor podrá participar del proceso 
de recolección de datos para luego 
elaborar las explicaciones teóricas. 
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